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Floyd Thomas Schleyhahn 
The attached sheets are collections of data gathered from 
two-hundred fifty-five pregnant women in the Springfield, Illinois 
vicinity. The purpose of this study is to look at the 
relationship between lipid levels in pregnancy and neonatal weight 
with special attention to neonatal macrosomia and gestational 
d{abetes. 
Because of the confidentiality regarding medical records, 
there aren't any names on this particula_r database; thus, 
identification numbers (1-255) have been assigned for each. 
subject. The abbreviated col umns, from 1ef.t to right, are as' 
follows: Identification number, date .of pa-tient's first visit,­
patient's obstetri~ian, patient's birthday, ~atient's gest~0iorial 
age (in weeks) on her first visit, estimated. date of confinement 
(due date). hospital of delivery, height, pre-gravid weight 
(weight before she became pregnant), present weight, diabetes 
fami ly history .. I ipid anomaly fami ly history, cardiovascular 
anomaly fami ly his.tory. screening fast. screening 1 hour. fasting 
blood sug~r level; l' houf gfucose tolerence test, 2 hour glucose 
tolerence test. 3 hour glucose tolerence test. triglyceride level. 
cholesterol level. high density lipoprotein level. low density 
lipoprotein level. total cholesterol to high density lipoprotein 
ratio. neonatal birthweight. baby's sex. mother's gestational age 
of delivery, maternal weight gain. and parity (total viable births 
prior to this one), (Note: a mother is considered gestational 
diabetic when . 
After all the data has been collected, it was dumped into a 
number cruncher program. and each parameter will be correlated for 
relative significance (p<O.005). I hope to establish norms for 
lipid levels in pregnancy. determine if lipid levels are 
corre 1ated. to glucose I eve I s during pregnancy, determine if 
patient with gestatinal diabetes have higher lipid levels than 
normals, determine if lipid levels are correlated to fetal 
weights. and determine if neonatal macrosomia is correlated with 
maternal lipid levels. Thus far, I have only found a correlation 
with maternal triglyceride levels and neonatal birthweights. 
However, my summer will be devoted to answering the other 
questions proposed in this ongoing research. 
Page No. 1 
05/07/92 
LIPIDS 
ID# ISTVISIT DR BIRTHDAY GA EDC HEiP HT PGW 
1 05/03/91 2 08/18/63 28 07/10/91 SJH 70 110 
2 OS/29/91 1 11/01/67 18 10/27/91 MMC 62 135 
3 04/05/91 1 03/16/77 18 08/30/91 SJH 64 127 
4 04/05/91 1 08/20/69 14 10/12/91 8JH 67 156 
5 04/06/91 2 01/06/67 28 07/04/91 SJH 64 220 
6 04/12/91 3 04/19/68 28 07/04/91 8JH 62 117 
7 04/12(91" 3 10/05/53 27 07/11/91 8JH 66 135 
8 04/12/91 4 12/14/60 23 08/08/91 SJH 66 152 
9 04/11/91 2 01/15/64 28 06/30/91 S·JH 60 105 
10 04/11/91 2 06/16/73 28 07/03/91 S,JH 67 160 
11 04/12/91 2 07/23/63 28 07/04/91 MMC 64 140 
12 04/12/91 2 04/08/70 28 07/03/91 '8JH 691)08 
13 04/12/91 2 10/23/63 28 06/30/91 MrilC 68'230 
14 03/27/91 2 08/23/68 28 06./29/91 MMC 66 150 
15 04/12/91 2 02/07/73 28 06/21/91 MMC 65 140 
16 04/01/91 2 06/30/50 28 06/27/91 SJH 67 155 
17 03/27/91 4 11/15/65 23 07/25/91 8JH 63 112 
18 03/15/91 1 10/29/68 9 10/01/91 8JH 62 115 
19 03/15/91 1 01/01/63 10 09/22/91 8JH 63 160,' 
20 03/15/91 1 04/25/74 17 08/01/91 8,JH 65 114, 
21 03/27/91 1 10/06/65 23 07/20/91 8JH 67 215 
22 04/02/91 4 10/10/57 26 07/06/91 8JH 66 145 
23,04/12/91 4 01/13/68 25 07/15/91 8,JH 67 141 
24'04/12/91 3 02/16/63 23 07/26/91 8JH 65 117 
25 04/12/91 4 03/04/58 23 08/01/91 8JH 68 130 
26 04/01/91 2 02/08/68 29 06/14/91 8JH 70 154 
27 03/28/91 2 10/07/70 28 06/17/91 MMC 60 128 
28 05/10/91 1 02/15/55 12 10/22/91 8JH 64 124' 
29 03/28/91 2 04/30/74 28 06/28/91 8JH 68 125 
30 04/26/91 2 03/03/68 28 07/04/91 MMC 65 140 
31 04/13/91 2 10/26/54 28 07/28/91 8JH 67 170 
32 04/13/91 2 05/08/72 29 07/14/91 SJH 68 112 
33 04/12/91 1 11/06/54 9 11/08/91 8JH 62 155 
34 04/17/91 3 08/07/55 30 06/27/91 MMC 66.130 
35 04/18/91 2 09/09/67 28 07/09/91 8JH 64 140 
36 04/18/91 2 08/13/62 30 06/26/91 MMC 69 120 
37 04/18/91 3 03/17/66 28 07/09/91 8JH 65 125 
38 04/10/91 4 12/18/60 24 08/03/91 SJH 63 127 
39 04/16/91 4 09/05/69 25 07/26/91 SJH 62 114 
40 04/16/91 4 06/17/67 32 06/17/91 8JH 71 190 
41 04/l9/91 2 12/20/68 27 07/17/91 SJH 64 115 
42 04/22/91 1 08/20/71 12 10/25/91 MMC 64 160 
43 04/19/91 1 08/10/63 9 11/18/91 8JH 65 232 
44 04/18/91 1 05/06/68 8 11/22/91 SJH 66 187 
45 04/18/91 1 07/02/73 19 09/10/91 SJH 63 115 
46 04/23/91 1 07/11/71 27 07/20/91 S.JH 69 137 
47 04/24/91 1 12/18/60 11 11/12/91 SJH 60 128 
48 04/23/91 4 06/04/71 25 08/07/91 g.JH 62 122 
49 04/23/91 4 12/31/61 23 08/19/91 8JH 60 175 
50 04/23/91 4 ' 02/01/67 23 08/19/91 S.JH 62 108 
51 04/24/91 3 10/25/61 28 07/17/91 SJH 67 143 
Pa'ge No .. 
05/07/92 
LIPIDS 
F'PW FMDBTS FMLIF'D FMCAF:D SFST 51H!": FBS GTTl I:; , T;"2 GI"T3 TRG CHL HDL I..DL. 
68,,0	 :2J6 59 124144 YES	 I~O NO 
160 PGM YES. YES 86 .. 0 141.0 51 176 46 119 
124 NO NO NO 69 .. 0 87.0 130 149 46 7"7 
161 NO NO NO 72.(; 98.0 107 159 74 63 
1'1 77.0 116.7	 211 47 1.36252 NO	 NO 77 129134 NO	 t'iQ NO 81.0 164 239 
150 .. 0 89 191.0 131.0 129.0	 138 194 68 98i52 NO	 NO M 
, 'I~O NO 110.0	 128 225 9? 107166 NO 
80 165.0 149.0 106.0 249 300 ::;0 :200138 S, F'GF· NO NO 94 .. 0 t 5 i " 1 
190 NO ND I~Cl 88.0 11·3.0 77 75 97 7 ::~; 1El ~51::;:3. 4 1TJ I'1C t~O YES 
:204 NO. NO ND 116.0 120 .. 0 322 52 12E-3 
96. (i	 173 21·7 62 12023:~~ hlO	 NO NO ti5 .. 0 68 78176 YES	 NO NO 75,,0 94.0 156 1~98 
122 265 62	 178175 YES	 NO NCi 78.0 115.9 
NO NO 72.0 185. £1	 167 218 45 l:Y7lln NO 196 214 61	 113130 MA, PGlvl	 !"I,MGF NO 115.0 
"0	 6e<; 108 48 4·7F 93 .. 0 94.0114 PGM 108 207 7:::::	 1·1-216B M,GI'1	 i\IO 1"1 8"1.0 B6.0 r,;:'.-,1E:l0 i ~. ,..) ..:~ 42 711­122 PGM	 1\10 PliF 
:::3"7 1. '11 70 T3 ~,22~5 Gl"1	 NO f'· 69~O 126"U 
NO 107,,0	 28:;: 35~:5 TJi?5 F'	 P 
211 257 88	 i':;;':6'NO	 86.11­14B NO	 NO .~ ..........'.,  
..:..L"::' 6:; 133126,NO	 NO NO 1.28.0 126 
'-;J."7 i102 ...:...._' ... 58	 1':32146 ADOPT	 ADOPT ADOPT 104.0 
209 49 115ADOPT ADOPT 97 .. 0 100 .. 0171 ADOPT 
342 44	 122147 NO	 NO NO 61::1..0 120.7, 
115 208 83	 102,128 M	 I\jO NO "12.0 8'i .. O 
258 234 43	 1~39NO NO NO 74 .. 0 90 .. 2150 
1\10 NCi 74.0 143.0 88 150 .. <) 124. 0 9~) .. 0 254 180 46 8:::~15B NO ?(:y242 249 1011 'iO ND	 NO YES 92~O 139,,6 
20:2 259 6"7	 :L5:~:142 PioF	 1'10 F,GF 110.0 
15:3; NO	 ND YES 90.0 146 .. 0 92 144.0 140.0 132.0 144 2:20 40 151 
NO N.O 1 n. 0 196 ~204 56	 108146 ND 127 229 78	 125153 YES NO	 YES 87 .. 0 95 .. 9 
YES 87. (J 164.5 86 166.0 157.0 128.0 236 187 43 96158 NO	 NO 
212 267 76	 148 15~~; NO	 NO PGF 78 .. 0 
0 137	 241 58 156NO	 102 ..143 NO	 1"1 
219 e<; 14 40	 230NO	 NO 123.0132	 NO 
135 .. 0 96 162. 1 136.5 77.5	 35:::: 2~.!.6 78 87231 NO	 NO NO 
153,,0 89.0	 116.0 11:11 292 6'1 Hl6 1·4~J 1"1, "oGlvl NiJ NO 7:2;" :) 143.6 81 
172 A, C. ND 69.0 
2:34	 NO 89 .. 0 189.0 91 143.0 161 .. 0 164,.0 11 (., 200 :::57 11 C)Pl;I'1 F 
185 MGM NiJ NO 77 .. 0 85.0 71 168 59 94 
125 NO 1\10 NO 92 .. 0 147 202 61 111 
160 NO 1\10 NO 86.0 141.0 88 163.0 119.0 66.0 132 255 66 162 
1:S2 NO GGF 85 .. 0 146.0 91 128.0 107.0 107.0 64 ·199 78 l(P~GM 
153 243 52	 IpO1.12.0156 1\10 NO NO 
192 YES NO YES 149.0	 101 203.9 153.0 144.8 192 227 :51 137 
122 193 61.1· 104114.0134 NO	 NO NO 
F Nll 119.0	 140 237 80 129167'	 NO 
pa(~~;,:.:;.:' r;Jc ~ 1. . 
0:.5/07/92 
LIPIDS 
TCHDL NNBW Sf GA MWG PTY ID# 
3~7 2894 F 35 23 1 1 
::.8 :::::629 i"'j 41 44 6 2 
:::::065 F 38 3i 1 
.3377 F 40 28 2 4 
fL5 71:::--' ...":,,,,,; i Ci M 37 31 2 5 
3 ~ i 3576 F .38 19 1 6 
"-:' 0 
..:.. .. f 2785 --1'1 34 25 4 7 
31 ;:'j() F 41 27 2 8 
/;;,~ () 3150 1'1 "':!"7'_' ; -10.l.' 2 9 
~Ci7"':!" 
' ..' ~ .. '-' M 39 53 1 10 
4.6 M ~~;6 :::::4 11 
;1 -, 
-r" .. ~ 4086 ;~'1 . 3~5 37 2 12 
'.3746 M 36 9 3 L; 
'-:t 0 
":"'!J' 2923 F 4 14­
I! '7 
.",' ~ "-:' :::;;065 F 38 42 1 15 
4 <:>• w 3178 F38 35 6 16 
:3880 M 40 1 17 
2.3 3292 F 41 18 4 18 
'2n8 3774 M 40 24 6 1'~ 
!~S" 6 ~;4~~;4 t1 39 41 1 :20 
2.7 2894 M 36 25 3 21 
4~9 3434 F 39 27 3 ...,.-:, ..:....:.. 
2: ~_ C) 39 25 1 
'::::. .. 5 29~.51 F 1 24 
4.0 4200 1'-1 39 30 
4.3 2210 i"1 36 20 
i~5 ~ 3 ~·24'"17 M 27 
•.., &:;: 
.0:_ ~ ..J 362'7' M 34 27 3 28 
2~5 
5. Lj. 
::::.,. 9 
2,1::50 
~)348 
38~j9 
F 
F 
jvl 
h;:'(;'; 
'_' I 
41 
•..,r::.:: 
":"W 
42 ",. 
6 
"'-' 30 
::,1 
:3: ~ 9 2 CJ90 F 32 
l::;' r.:~ 
. J. ,J 26:~;S") F ::,7 30 1 
~:: .. 6 3:::48 F LlrO 24 3 34 
2 .. 9 34·05 M 40 5 3 -;r[::;" ...;' ...J 
4.4 3236 F 3 17) 51 3 36 
3.5 40::::;0 M 40 48 1 :37 
4.2 3263 1'1 40 30 'I 38 
:0:859 F 40 29 1 39 
3.0 2497 t~1 35 27 1 40 
4 '? 3576 F 39 50 2 41 
3771 F 4i 32 1 42 
3.5 3462 F 41 -,9 43 
2.9 4086 M 38 42 2 44 
2510 F 2 45 
3.9 3632 M 43 53 1 46 
803 t1 25 19 5 4.7 
'4.7 ~1144 M 41 39 1 48 
4.5 3973 M 41 25 1 49 
3.0 3916 F 39 43 1 50 
1 3 . 0 2724 F :36 29 3 51 
.,P~qe No. ~ 
05/07/92 
LIf'ID::: 
Hf3P HT PGWIDlF lSTVISIT DR BIRTHDAY Gli.	 EDC 
52 04/25/91 3	 12/16/63 28 07/17/91 SJH 67 135 
53 04/25/91 2 02/07/72 28 07/30/91 SJH 65 98 
54 04/26/91 3 OS/29/56 28 07/22/91 S.JH 66 157 
55 04/26/91 3 01/08/64 29 07/14/91 MMC 65 189 
56 04/26/91 3 05/19/64 28 07/17/91 SJH 67 165 
S.JH 62 15057 04/26/91 3 11/20/57 28 07/18/91 
58 04/26/91' 3 12/27/60 27 07/25/91 Mf'lC 69 325 
59 04/30/91 2 03/12/70 28 07/16/91 3.m 65 115 
60 04/30/91 3 10/17/60 29 07/11/91 S.JH 67 128 
61 04/26/91 2 04/25/65 28 07/20/91 ::i.JH 63 215 
28 08/02/91 tJIMC	 65 22562 04/28/91 2 04/28/60 
63 04/30/91 2 11/19/64 28 07/31/91 S.JH 61 153 
64 05/02/91 3	 12/01/54 27 07/27/91 iYIMC 64 110 
07/21/91 IvJMC 65	 1:3365 05/02/91 3	 01/25/61 28 
66 05/03/91 1 05/02/74 15 10/23/91 SJH 67 170 
67 06/30/91 2 09/08/68 28 09/23/91 SJH 64 161 
68 05/02/91 4 03/28/60 25 08/12/91 SJH 63 117 
69 05/04/91 2 11/30/60 28 07/24/91 ·SJH 68 145 
70 05/02/91 2 11/02/66 24 07/15/91 ~:JH 66 196 
61 12071 05/03/91 3	 03/30/68 27 07/28/91 MW'; 
72 04/30/91 3 01/06/65 28 07/23/91 ~mc 63 140 
73 04/29/91 3 04/09/66 28 07/17/91 SJH 66 123 
74.04/29/91 4 01/23/73 25 08/09/91 SeTH 66 117 
75 04/29/91 4 10/02/63 26 08/09/91 E:JH 65 110 
76 05/06/91 4 11/18/63 28 08/02/91 SJH 67 261 
65 13077 05/03/91 3 01/22/64 26 08/09/91 MMC 
78 05/03/91 3 12/29/63 28 07/29/91 SJH 67 162 
79 04/29/91 3 07/25/58 28 07/23/91 MMC 63 130 
60 11880 04/29/91 2 10/24/72 28 07/13/91 SJH 
81 04/29/91 2 04/11/73 27 07/25/91 I"!MC 64 104 
82 05/06/91 2 02/15/59 28 08/04/91 SJH 61 155 
83 04/23/91 2 09/27/62 28 08/15/91 MMC 68 1.04 
84 04/24/91 2 12;24/64 28 08/04/91 SJH 64 99 
85 04/25/91 2 11/29/71 28 08/04/91 MMC 64 158 
86 OS/26/91 3 09/11/63 28 08/14/91 SJH 66 150 
87 04/29/91 2 10/21/69 28 07/28/91 SJH 65 113 62 12088 05/07/91 2	 04/21/73 28 07/27/91 MMC 
2 10/01/63 23	 08/12/91 MMC 63 12389 04/20/91 
90 05/06/91 1 11/29/68 8 12/15/91 SJH 59 89 
08/02/91 r-'ItJlC 67	 12391 05/08/91 2	 09/07/58 28 
2 10/22/59 28	 08/04/91 SJH 61 10892 05/08/91 
93 06/03/91 3 01/11/63 30 08/10/91 SJH 62 111 SJH 63 11294 05/08/91 3	 02/28/65 30 07/15/91 
05/05/75 22 08/09/91 ]IIlMC 65 14395 05/09/91 1 
11/24/91 jVJMC 66	 13096 05/10/91 1	 08/04/72 11 
97 05/10/91 1	 05/31/66 15 10/29/91 MMC 69 130 
05/31/55 24 08/28/91 MMC 71 18798 05/08/91 5 
09/21/91 SJH 63	 13599 05/08/91 5	 02/08/71 20 
08/22/61 10/02/91 TvlMC 125100 05/08/91 5	 19 
101 05/03/91 5 11/24/61 23	 08/28/91 g.JH 63 11~ 
08/29/91 3JH 65 120102 05/01/91 5 08/14/62 23	 ! 
F'aCJ8 l\jo. 2 
05707/92 
LIPIDS 
PRW FMDBTS FMLIPD FMCARD SFST SlHR FBS GTTi GTT2 GTT3 TRG CHL HDL LDL 
132.0	 214 2~S9 ~;9 i57158 MGP, PGF I'm 
I\lO 85.8	 176 213 79 98:li4 NO NO 
NO 119.0	 26B 204 67 163170 NO ND 
83.0	 150 228 71 127201 NO YES YES 
161 192 48 111172 NO NO F'GF ~l F	 63.0 
63,,0	 219 259 66 149U35 NO NO NO 188 214 52 l~:l+NO	 7['],,0305 PGF ,. t11~ NO 9L~ 1B;[	 65 'l"r1.25	 ND'" j\ICl NO 7ti" 0 89.8 
95,,0 ~23::i :;-~l9 1:).5 107:1.55 ND NO NO 
NO 76 ..0 98. ::;	 292 229 52 118237 ND NO 
f:t7 N 0	 205 19:3; ;:58 94246 YEi3 NO NO 84.0 
105 :229 85 1:2-'::;106.5168 NO NO YES 
137.0 81 160,,0 135.0 131 0 :282 205 ~58 90130 P NO f\iO 
94.0	 247 251 67 134148 1'1 NO NO 
90 177	 62 '17NO 62 .. 0 59.0161 ND NO 
187 194 90 6770.0 92.8169 M NO M 1 :'f,6 222 87 108YES	 83.41 4.LJ. YES NO 
268 265 55 156NO 96.0160 NO NO 
260 6~:	 140NO NO 83.0 1113.6202 NO 
:57.0	 l:l4 :1.82 84 75150 ADOF'T ADOPT I~DOPT 
274 :~d5 55 205l 0·1.0161 B F SF 64 1~.~,9NO 85,,0	 :204 244140 PGt"1 NO 214 45	 1::',1142 YEf3 VEf:~ VES	 9:2 .. :::!: 157 .-, ..,.-;::.-:I. '16 .,::. ..).....; 62 1~:4116 .. 0:1.22 YES YES I'm 
150 151:i ~:59 t;9NO	 119.0266 NO NO :~;,71 8 ~;; 1c; ~:~; I~O NO	 90.0160 ND 
OB.O	 l'iii 20.£1· ::.iO 1 J. ~518B 11[;lvl I'm !\ID lBO 280 58 18t~1163.0 84 149.0 126 .. 0 79.0146 MGt"! NIJ F 
128 1f39 7:J 90 
,_.:)	 65 .. 0 To;. 9:1.59 NO NO Y"'C'
NO NO 74.0 109.0	 1::::;8 193 Lf4 121.118 NO 
229 272 8~; 14:::NO	 ND j\!0 127.0 205.6 100 154.0 102.0 116.0196 
206 283 65 176140 YES NO YES 66.0	 92.6 
1'1-8 255 73 1~)256.0 109.7123 GM NO " u 229 58	 128NO NO 75.0 144.3 66 137.0 123,,0 129.0 217180 YES 180 312 97 179137.0 88 145.0 123.0 110.0172 NO NO NO 
222 238 47 14675.0 136.6133 NO NO NO 
236 286 91 147NO	 10t.5 105.5136 NO NO 
F 72.0 8" 91~8 NO NO 90 1:::8	 55 86NO NO 6'7 .. 0 64.089 NO 
149 237 73 t:J4,72.0 65~O:1.40 NO NO NO 
166 ;~72 76 1621\10 80,,0 127.2121 YES NO 150 1,78 =i9 87116.0139 NO NO 511 146~O 81 157.0 142.0 109.0 ::2 Lj. [l 2 :~:. ::::: 50 1:::;:3;1.31 I~D NO l'iCI 54 (14101 16970.0 105.013:3 11i3F' NO 1"lGF' 99 188	 71 'rJ:11GF 68,,0 l09,,7I~O	 NiJ 
NO 75.0 81,,0 56 170 6l 97 'ID6 NO	 '"• 69 108101.0200 NO YES YES 23B 249 61 14097.0l38 NO NO NO 
138 NO NO NO	 121" 0 
173.0 73 169.0 150.0 120.0 2(py 285 55 18812€3 NO YES 
1:27.0	 217 259 42 173131 YES NO NO 
::....,~.. .,{;;': 
·-....-:'~' ~._.............._ .._~_,. ._......__.. _~.~_~._~M .__,._,. .·_.,~ __. .. ...-,,__.._. _  
F ag2 I\Jo :."2 
1)5/07/92 
LIPIDS 
TCHDL NNBW SX GA MWG PTY ID# 
6 ~ .1.	 2782 F ~'::'8 33 3
 
~::-·-;;o·:2 .. 7 ._' ...... I.,......  :..	 ~I 40 27 2
 
f" T2 17
 
.-, :~:"774	 1'1 40 27 ~ 
':!"4 .. 0	 3065 M 38 15 ._' 56
.
:3604 M 38:52 5 57
 
:::405 ·T1 41 -21 7 ;::i8  
-
.
":\ Cj 
~~;' I ~:0~36 1'- :36 15 1 59
 
3 .. £1- ~)405 F 40 36 1 60  
4285 M 59 27 2 61
 
40 ~::O 4- 62
 
-, i
.,
."" ! 
'7 .
-_' .. ­
:::: 
..J	 ~;Jf62 M 38 ~50 1 64
 
3490 M 38 27 65
 
: __ 9	 2~3~Z8	 F '£::14 5EI 1 01 ..... 
......, 
.~:." ,l	 ~27:52 F 40 14 3 67
 
:....::~ 6 4001 F :::;;C;I 4·0 68  
4 .. B 4313 F 1+1 32 3 69
 
4 w 1 2582 r'! 31 11 5 70
 
'-.\ 
."
."'.; 
." .,c_.	 :::''";';16 M :;~5 40 3 71
 
4114 F .!i-O 29 1  
:3660 M tlO 29 1  
2Er38 F :::;:8 51 ., 74
• 
:3206 M	 40 17 2 75
 
1./-0 ~~2 1 76
 
-r~',~S206 F 36 ll5 1 , ,  
4342 F :::;;9 38 78
 
2185 F :::5 23 2 79
 
::5576 F ~~:5 ~50 2 80
 
:2696 F ~:'8 21 2 81
 
--'. '_.' 3:320 M 40 40 3 82
 
4.4	 ~5774 F 45 54 1 83
 
2~;84· M 41 ::-:;:1 2 84
 
.~:- (:1 
....'" I	 ~)576 F '+0 :3~~ B5 
-.,. "'"j 
-":'. L	 :36~:2 M 38 -4·3 3 86
 
5. 1	 3859 M 45 34 3 87
 
~3.	 1 4030 F 39 33 1 88
 
:::::7:2'. F ~)6 19 4 89
 
~34~."A M :;8 2::; 3 (70  
"7 
._..' " 
":!' 
....'	 3548 M 4'-") 21 2 91
 
L 
'_'. u 2.781 f" 39 24 2	 92
~. 
::-~: ~ 0	 :3844 M ~~o :35 I ·.M'o-:!'  
4.7 4030 1'1 :39 22 3 94
 
:3. 1 3434 F 40 2 1 95
 
2.7 2 96
 
2 8 4342 M 4·0 39 1 97
 
34'70 F 40 :3:7 98
 
L!.	 1 2582 F 40 29 1 99
 
:3490 F 40 34 3 100
 
4508 F 
t.. '":< 
38 27 2 101
 ...-_.
\-' . ..:..	 :::11302 ~I LlO :26 3 '102 
Page No. 3 
05/07/92 
LIPIDS 
IDlf lSTVISI'T DR BIRTHDAY GA EDC HSP HT PGW 
103 04/30/91 5 02/27/70 25 08/15/91 SJH 65 128 
104 05/06/91 3 OS/22/66 28 07/27/91 S.JH 63 124 
105 05/06/91 3 03/22/67 28 07/28/91 SJH 69 226 
106 05/06/91 3 01/12/64 25 08/16/91 SJH 67 130 
107 05/06/91 5 02/20/70 22 09/09/91 SJH 62 166 
108 05/07/91 5 03/16/66 20 09/21/91 ~1MC 62 116 
109 05/13191." 3 04/24/62 28 08/03/91 S.JH 66 220 
110 05/15/91 3 06/27/63 28 08/02/91 SJH 62 180 
111 05/15/91 3 06/03/58 27 08/09/91 SJH 64 178 
112 05/16/91 3 04/20/66 27 08/11/91 SJH 66 130 
113 05/16/91 3 07/09/58 28 08/05/91 l'iMC 64 111 
1.14 05/16/91 2 07/19/71 27 08/02/91 SJH 68 0 
115 05/16/91 3 05/30/71 28 08/04/91 MMC 67 123 
116 05/16/19 1 10/08/59 9 12/13/91 MMC 64 113 
117 05/02/91 6 01/31/66 27 07/28/91 SJH 62 118 
118 05/17/91 3 10/17/58 27 08/15/91 SJH 62 147 
119 05/17/91 3 06/05/60 27 08/11/91 MMC 67 128 
120 OS/20/91 2 10/13/71 28 08/08/91 SJH 63 178 
121 07/01/91 2 08/16/71 28 09/13/91 MMC 66 105 
122 06/17/91 2 03/02/68 27 09/04/91. MMC 67 115 
123 05/18/91 2 02/12/65 28 08/29/91 MMC 68 125 
124 OS/22/91 3 08/22/54 29 08/09/91 MMC 68 130 
125',05/29/91 1 09/27/72 9 12/24/91 SJH 59 105 
126 05/17/91 3 06/07/59 29 08/03/91 SJH 66 210 
127 05/18/91 2 01/19/59 25 08/27/91 SJH 63 115 
128 05/18/91 2 12/25/69 28 08/26/91 SJH 66 120 
129 OS/26/91 3 10/03/68 27 08/21/91 SJH 64 110 
130 06/07/91 2 02/18/65 22 08/18/91 MMC 60 159 
131 OS/25/91 3 03/29/61 28 08/15/91 SJH 64 158 
132 OS/24/91 1 01/01/57 29 08/10/91 SJH. 68 142 
133 OS/22/91 3 04/24/65 27 08/22/91 MMC 65 124 
134 OS/22/91 2 06/08/63 27 08/16/91 3JH 66 155 
9 64135 OS/22/91 1 121.:20/52 12/09/91 SJH 120 
136 OS/20/91 5 01/03/58 23 09/13/91 S.JH 64 130 
61 200137 06/17/91 2 07/26/61 27 09/14/91 MMC 
138 OS/28/91 3 10/03/62 28 08/19/91 SJH 65 145 
139 OS/29/91 3 10/11/58 28 08/22/91 SJH 67 128 
140 OS/29/91 3 12/03/67 28 08/20/91 SJH 69 155 
141 OS/29/91 3 03/10/72 28 08/15/91 SJH 62 109 
142 OS/28/91 2 08/10/70 28 08/13/91 SJH 64 170 
143 06/17/91 2 03/03/72 28 09/06/91 SJH 62 110 
144 06/10/91 2 09/24/71 25 09/14/91 MMC 63 120 
145 OS/29/91 3 07/05/60 28 08/21/91 MMC 69 130 
146 OS/29/91 3 02/14/74 28 08/20/9i MMC 68 
147 OS/20/91 2 OS/25/57 24 09/12/91 SJH 64 125 
148 OS/20/91 2 01/24/70 23 09/04/91 SJH 58 110 
149 OS/20/91 2 09/25/65 28 08/30/91 MMC 66 145 
150 06/10/91 5 02/05/71 23 09/27/91 SJH 65 142 
151 05/30/91 2 02/07/62 28 08/25/91 MMC 66 193 
152 05/30/91 2 08/02/71 28 08/18/91 sJH 65 210 
153 05/31/91 3 12/19/72 25 08/21/91 SJH 64 117 
F'age Nou ""'-' 
05/07/92 
LIPIDS 
FBS GTT1 GTT2 GTT:::'. Tf':G CHL HDL l_DL F'Rl~ FMD8TS FMLIF'D FMCAF-:D SFST	 SlHR 
176 226 5U 1"1·1
136 NO I·m toJO	 74~O 7~ 'j 1:::;'142.0 7'1 1:3:3" 0 118g(l i.12.0	 142 224 , f ~ '...1141 MGF,U NO MGF	 J. :.::'1:::'87.0	 2~50 ::03 102246 NO NO NO	 '""''"' :245 J.~;'399.0	 175 77152 F'Gi"i NO NO 
91. q	 244 2 1+:3 93 101171 NO NO VES	 0 
10~::'. {)	 :D7 28~.5 126 1 :l 112:3 YES NO \\10 11.:' ..178 246 54 ..JO103.0232 F NO \\10 
.~. NO 100g(J	 209 228 88 982L'. F'	 NO r ......... J::'
9'',' T'i 126L~::'...J
202 i"IGF NO F'GF	 81 .0 
r,':>	 1.:,,0 ~,214 Bf3 100 151 F'GM, t: i\m 71. .0	 .J~,221 22:3: bl ...'j '796. 012ii NO i"L,.S 1'1[iM 
251 204 41 112}·4 .. 0 1 O~J. 6144 NO NO NO 
5-7.0	 1"71 24:3 67 141146 NO NO NO 64 154 47 9476.0 67.0.1. 16 NO	 NONO	 'I
88 171 u <) 160,,0 9l)" 0 171 .:.. ,L 1 1::<.51:36 YEfi NO NO	 
:~,; ~;:2 
1:~;6 221 ~3~3 10[361 .01.5:3 NO NO NO '-7> '-'7 
~'-'85,,0 137	 , 8~5 156159 MGF NO NO	 q~j88 128. () :305 5172. 0 188. 1 161 .0 125.0 207204 NO NO U 
195 258 '70 14912LJ, NO NO I\ICI 71 ~O 94.0
 
:l ~.5 ~S :?~":i4 76 141
7(3,,0 i 34" Ei:t :3:9 NO ND YES 
1:38	 NCI NO NO 70. 0 8'1. '1 169 :?64 ~3~5 J7:S I 
:t60~O 98 189. I) 191 . (J 91 ~ 0 207 22::::; 60 121 i,16"7 S NO NO 
68 .. 0	 165 
., 74 66 75 
i 16 NO NO Gi"l	 £15.0 " 
120,,0	 144- 202 6:3250, NO NO NO 
1:54 ND ~m YEH 71.0	 1 ; 1 .4"	 ~ :'~I
'7''')	 2~~6 244 41 ~ ,Jo_'71 ,,0 , 4­~.146 r"GI1 U NO 
170.0 144.0 71 () 170 2.-"1·3 77 132'146.0 67i31 NCI NO NO 299 209 57 92iGP 76.0 82.9163 MGM NO 
227 189 :10 :[:3994.0178 F, S NCI NO 
:299 ~~41 97 15~5172 1'1, IvlGM NO NO 26~,~ 296 68 l7~i103 .. 0154 MGi"1 NO PGM	 1 ")~:;;01 261 78 ... ..:.,..:..
177 NO I~O MGi'1 74. 0 120.7
 
122 NO NO YES 68.0 74. (l  276 268 64 1481;10	 108.01~"'"J"::' ~W NO 
:223 NO NO ~.IO 9:::" 0 1:3:',.6 90 IB5" () 149.0 134 .. 0 1ii5 200 58 1. O:~:; 145 2:32 65 D8110.0176 YES 1\10 NO ie''''} 84 196:3: i i 1'05 .. 0145 NO NO NO	 CJ~ 
158.0 75 133.0 121 .0 114. 0 9~5 230 87 124182 NO NCI i\m 
18"7 207 48 1"'"'F	 ~"136 MGF' NO	 91.0 217 122194 YE':S NO YES 106.0 88. 
,
.,.	 121 70 
257 25:::5 67 136,13~; NO NO NO	 74·.0 78. 8
 
li9.0 i48. 1.
126 NO NCI NO 
MGM NO ND 110. 0	 112 202 54 125147	 188 '235 58 13'7 /1 1 1 gO277 NCI NO NCI 
i .-,\ ~,~: M:~	 10:3: 1 '~JiJ 65 104140 I~ NO YES 76.0	 .!. 'M"..:.. ...1 " 
227 245 48 151129 F'GF NO YES	 84.0 77g5 
160 NO NO NO 71 .0	 116.6 166 315 30 
221 24·1 64 13~177.0i47 NO NO NCI 150 228 67 131NO NO 81.0 7' .4212 NO , "	 1l::"?146 2~::!O 68 •.,J..:.. NO	 BtI.O 1:26.9244- Ivl	 NO 1~;9 256 79 145
148 F:'GI"I NO F	 f37" 0 
;~:;~]"907~Y~:'~ :~; 
l_ IPIDS 
TCHDL~ I\lNBl\; SX GA i'WJG F'TY ID# 
4. :::; 2951 F 110 1 1 1 11):3 
:2 9 ., 157~ ;"1 ::::7 30 1 104 
-:~ 7._' ~ 43 13 M 40 34 3 105 
.~ 2._' ~ , 176" M 28 24 1 106 
~:~ .b 5930 F ltO 21 3 .[ 07 
.~ ' ..' ~.:;;150 ,,,i, , 40 24 1 108 
4. L w ~~,b9~i J: 38 16 6 109 
~: ~ 6 :;;]l+6 ;1 :39 44 1 1 10 ., w
........ 
, 
..:::: ~ ,1 ~ 
Lj·200 
33~20 
M 
i'1 
38 
40 
45 
38 
2 
1 
1 1 1 ., 12., 
::3 ~ "7, :3;06::"1 M e58 24­ " 
"' 
., 1 ::::;" 
;~: " '"' .. ...•' l::;':;Ob 
0:, ··'Cj..:..w :':;:6 ·~1 ..:.. 1 14 
..:;, to :;~tI68 F 36 34 1 1 1 '" u 
~~; 3 .30~:'3 M 40 .-.1 .~ 1 16 
'" 1.. J ~ :34:30 M 41 32 2 1 l 7 
.-) L ..:. '" ~~~576 i'l 40 16 l 1 18 
:S '" ..::. l+2~,28 F 4·0 40 ~l 1 :I. ''/ 
l~ ~ 1 :~~:'~:4B i'l 35 38 1 120 
7: 7"._' . ~;O65 F -:57 ·~:';L LLI L :[21 
_.~ ~. 
...:' ..:.' , 8 7LI.., 0:, 36 34 2 1 "",...~..:.. 
"1- .. 8 -:';:1. :"50 jvj 42 18 5 12:5 
-, 
'-' ~ .. 4·285 F· :~:'8 44 4 124 
2" 6 
::::; ~ ;") L 
:~:;:~;;2CI 
34:34 
I:::·, 
F 
-::';6 
'':;0 
'_'l.J 
28 
49 
4 
2 
1 "J r.:;: ~:"...J ., 26" 
::-S093 0: .­ 40 --::',._. I 5 127 
6 :) 4200 M 42 43 1 128 
.-:; '".'.... ~ ..:.. :~~"752 F :3:6 -::-:r '..'-' 1 129 
.•.~. 7'-' ~ 
II. 
c;;. 
'"' 
~~;OO8 
3::j47 
,'1 
M 
-:)1 
40 
1 -.;._' 
31 
r.::­
,.J 
-, 
~ 
l~~;O 
l-:H 
"'":; ; 
.~.' ~ L 3515 F 39 3 132 
4~ 4 4l 71 i'l 40 57 1 1 ;0;3 
.~!' 4-._' :3859 F -:":9 :36 4 n4 
4 :.,·~ 
:3:206 
:3206 
F 
M 
-:513 
40 
3:[ 
4":!" 
-._' 
4 
' ..,
"' 
1:::::5 
1:3;6 
.-:; 5....'. 3490 F 40 30 ."._' 137 
.~: 6..~. ~ "11 71 l"i 40 43 1 138 
::;; . ···r / 3490 ~I t.l t::­·oJ :"$1 4 1:3;9 
:::~ 6.. :::;'.:::7"7 F 40 -~..--:' '-''':~ 3 140 
4 ~w._' 
M;:' 1._' · 
~~"7 17-' , 
31 50 
M 
t1 
59 
39 
41 
~.~ 
....:."J 
1 
1 
1 41 
142 
3. 8 :37 1 7 M ~58 38 1 143 
2782 M 36 12 2 144 
-T 7._' " :::;:09:3 M :::;;8 24 ~ '"' 145 
4- .. 1 2980 F' 39 1 146 
" 9.,:" · 2951 F -:"A 24 5 1 47 
::>. 1 
lO • C· ..J 
~:L 8 
2866 
2440 
:3632 
M 
i'l 
F 
37 
40 
40 
,",0 
~ , 
n 
-.r""
._''':'' 
2 .,.
._' 
1 
l48 
149 
150 
:3 ~ 4 
.~; "7._' . 
40:3:0 
~::'206 
M 
F 
41 
~';9 
·":!·'"'.l 
._, ..:.. 
45 
4 
1 
151 
11::.· ....,
";L 
--:;. 
'0 .._' .~ 3008 F 37 44 ~ 
"' 
1 ~7 ..J.":' 
Page No. 4 
05/07/92 
LIPIDS 
ID# lSTVISIT DR BIRTHDAY GA EDC HSP HT PGVI 
154 05/31/91 2 01/19/73 28 09/02/91 SJH 68 174 
155 06/02/91 4 07/07/55 28 09/02/91 S.JH 64 169 
156 OS/24/91 3 09/11/63 28 08/14/91 SJH 67 145 
157 06/04/91 3 09/10/58 28 09/01/91 SJH 63 190 
158 06/04/91 2 02/16/63 26 09/06/91 SJH 63 138 
159 06/04/91.-.2 01/16/68 28 08/23/91 S.JH 68 162 
160 06/05/91 2 02/16/59 28 08/26/91 s.m 67 114 
161 06/06/91 2 12/02/66 28 09/01/91 S.JH 64 148 
162 06/06/91 5 11/17/71 25 09/13/91 MMC 66 160 
06/05/91 1 03/09/60 13 12/09/91 l'TI"TC 6e; 122163 
164 06/04/91 5 07/06/56 21 10/11/91 S~JlJ 66 134 
165 06/04/91 5 08/18/56·23 09/27/91 trJl'!C 63 126 
166 06/05/91 5 05/02/61 24 10/09/91 SJH 64 126 
167 06/03/91 3 1.2/31/60 29 08/20/91 SJH 64 120 
168 05/31/91 3 08/04/58 28 08/20/91 SJH 63 113 
169 05/31/91 3 05/14/62 28 08/22/91 S.TI! 69 198 
SJH 66 142170 06/07/91 2 09/21/67 28 08/31/91 
171 06/07/91 2 04/04/72 28 09/02/91 S.JH 64 116 
172 06/06/91 1 05/05/74 11 12/29/91 MMe 67 140 
173 06/12/91 2 02/25/65 27 09/02/91 S.JI-! 67 190 
174 06/15/91 4 06/15/66 23 10/06/91 SJH 62 110 
175 06/13/91 2 10/01/66 27 09/05/91 SJH 67 133 
176 '06/13/91 1 01/06/69 14 12/03/91 SJH 66 176 
177 06/13/91 1 05/14/72 22 10/18/91 1V11"lC 61 168 
178 06/13/91 1 07/09/75 26 09/16/91 SJH 69 153 
SJH 63 115179 06/11/91 4 09/14/58 22 09/26/91 
180 OS/22/91 2 02/13/64 28 08/29/91 MMC 60 130 
181 06/12/91 2 10/10/73 28 09/16/91 S.JH 62 103 
182 06/13/91 2 03/22/65 28 09/06/91 8JH 67 135 
183 06/19/91 2 09/12/70 30 09/08/91 MMC. 69 155 
184 06/19/91 2 04/02/65 28 09/09/91 SJH 67 223 
185 06/20/91 2 10/14/68 31 08/20/91 S.JH 66 163 
186 06/19/91 2 10/16/71 29 09/02/91 MMe 66 93 
SJH 59 71187 07/09/91 2 06/04/71 28 09/22/91 
188 07/19/62 3 07/19/62 27 09/23/91 SJH 61 139 
189 06/15/91 2 06/16/58 24 10/05/91 S.JH 68 178 63 145190 06/19/91 2 06/06/61 28 09/09/91 8JH 
191 06/20/91 2 11/05/65 35 07/28/91 MMC 61 120 
192 06/20/91 3 10/27/61 28 09/13/91 8JH 67 120 62 96193 06/27/91 1 05/12/70 21 11/15/91 MMC ~ ',.' ......194 06/23/91 2 09/10/72 28 09/16/91 8.m 66 150 ,~09/16/91 SJH 66 150195 06/23/91 2 03/31/68 28 .~~ 
196 06/25/91 2 0.9/11/58 28 09/11/91 SJH 65 135 M}l" 197 06/25/91 2 . OS/20/67 27 09/19/91 SJH 62 186 ,"1f!'. 
198 06/20/91 1 OS/21/60 17 11/12/91 SJH 63 216 
199 06/27/91 2 11/04/53 14 12/22/91 SJH 64 172 
200 06/27/91 2 02/01/74 16 12/11/91 S.JH 65 175 
09/18/91 MMC 61 130201 07/09/91 2 05/08/72 28 
202 07/12/91 1 12/07/70 9 02/15/92 SJH 61 188 
203 07/12/91 1 06/15/75 20 10/23/91 SJH 63 159 
204 07/12/91 1 05/03/58 16 12/27/91 MlVfC 67 136 
Page No. i1 
:,)5/07/92 
PRW FMDB1'S FMLIPD FMCARD SFST SlHR FBB G1-Ti Gl"T2 G-r'-(3 TRG CHL_ HDL L.DL 
NO YES 82~O 79~4	 186 248 51 16D177 
192 ~IO 'iCC YES 145.0 93 167~1 151.190.0 132 2::::;5 69 i :~;9 I '_-...J 
137.5 88 145.0 123.0 11!).O 180 9'7 :t 79:L 7~."2. NO NO NO 
145.1) 99 205.0 161.0 123.0 205 ~;:~06 65 100204 r1 NO F 18C) 251 61 152158 YE~3 NO VEf3 86~O 95 .. 8 
lTS 237 75 127NO MGF T5.0 7·4.5200 F'GM 
117 284 96 164 
. 146 PGF NO P 84.0 81.9 
..- F 79.0 108.9	 249 229 101 781 ~)4 GM, C ~NO 
:1.68 184 9517L:j NO NO 1\10	 103.0 
l ai NO YES 86.0 141.0 84 95.0 118.() 8().1)NO 220 6') 17499~O	 2,301:.55 YES YE:~S 'lEG 187 :~::'2&+ ]. 0 1 185 j.~~;6 "'tEE NO ~IO	 107.0 
:;:"7:[ 7",,; 15714:5	 1\10 6"1.0 84,,01'10 NO -~.~,-;~21-5 ._.._....;NO NO	 112.0IJ.::-·4 NO 227 269 78 ll~5123 .. 0:t 3':';'; F'GM NO NO 
214 NO 1:31.0	 228 226 51 129i"iGF,F'A ND 
72.0 152.5 <~7 159.0 152.0 148.0 1"79 :,2~~~ 1 ~j8 :1.27151 i~O YES YES 21.0 261 4·.~:; 176,1 :,~;:t 1\10 NO V~:: f:) 
219 :l Btl ::::;5 11 c)NCI ND Ivl15:,: 18\7 ,-,._,
197 YES NO hiD 
139 .. 0 85 203~5 159.8 122.8 24·7 78 118112 NCI NO NCI 
175 :~81 76 170NO	 91.0 7::~" :3158 NO	 ~10 
78nO SlC.O	 125 177184 l"i[~iVi ND NO 
2131 76 l~f:3 ~ 172 NCI ND t1GI'1 T:'..O 121 .. () 
1~:~7 1':11 J. 0;:') 60190 IvlGI....j NO IvlE'!lvi 77.0 116,,0 167 58 17'7149.8 87 182.0 135.0 135.0nl NO YES YES 
76.0 201.7 105 201 .. 0 161.0 135 .. 0 440 241 48155 NO ND NO 190 .:~;02 75 18972.0 123.31:54 YES	 YES 
68.0 138.3 87 162.0 106.0 138.0 26::<: 46 156156 NO NO NO 1.86 204 54 1.12:202 NO NO YES 105 .. 0 114.8 , -, 66 1 :~~~:,:;
200' YES NO YES 88 .. 0 89.0	 7.:79 24~j 16::, 6 ii 1.~50!190	 YES 70 .. :I. :;';] • 7 YES ND	 0 210 216 4·2 94!89.0 75. ()107 YEf3 YES NO 
97 YES NO 1))0 ij.L!.• I) 89 .. 7	 169 26'+ 58 172:, 232 236 62 127,111. (>151 NO NO NO	 7 ·-"108 142 48,,NO P 97 .. 0 97.5187 MGM ~ 
168 NCI NO NCI 8:':. 0 124,,9 i 
1·L~2 NO 1\10 NO 140,,::1	 252 2:::;7 63 1231 1::::9 27') Ed :I. 70145 i~D NO Pbl=', F 97 .. 0 ,
66 .. 0 115.01.16 MGM NO NO 
16cr.O 170.0 86 155~O 138.0 123.0 :548 :I. 96170 NO NO NO 1'.8 219 44 14575.0 89.6170 NO . NO NO 
92 .. 0 159.2 81 137.0 132.0 117.0 200 231 81 110 168 YES NO YEt, 60 97'272 21295.9:214 YES NO YE~l 110.0 
F 75.0 10B.O~.'20:::; NO ND 
60.0	 11.8 200 68 101311 '74 j\itJ ND NO 71.0 149 2:l2 42 140NO F'[iF 81.0 75,.0179 ND 156 ~232 72 128·143.9 73 151.0 141.0 93.0149 YES NO NO 101.0 208 217 42 13:3NO 81.0 94.0188 NO NO 176 283 6::3 179NO ND 74.0 89.0160 NO 162 196 58 105NO NO 61 .. 0 101 .. 0140 NO 
.\ 
i 
'~r~' 1 ~'.~ ,t.':..:..:.., ':',-_;:t,"~.::':l~" ~ :....:;:":.,;;,,.,..:;'. ;'.I:;..'.'''''~~:'~:c'':'~~'''''"-:':';;:.:.:J.'::';:'~=''';;;:'!~''';'.>~'''~;;';''';:I.:':''::Z''..r~;~~~ •.',1.,""~. """""'-~"",.;:;:"~~~,,"""""; ~"~'~'::~:it;[:~;"~:E~~:::l.'1'..li:~If~l';''',",''~:i:l'SG'''''S .."-t'~ 
~J ,::".:=iqe r,iCti 11-,1~. O~5/0? /9:2: 
L. I F' I DS ~
 TC1-1D:_ SX GA Ml'JG pry 1D#NNB\' 
I 
r..:·! 4. 9 28:38 iVl :::;;:' b 1 54
" 
::::. 4 29~jl F 39	 40 2 155 
~f ..' -2 3632 M :::;,8 48 ...:' j.56'f, "" 7 " 2,'·751 M 39 20 4 157 
..'j" .I. ::-)f~l ~~; 1. F 40 37 4 151'1 
-I 
k. 
.,";r
"-' .. 2 4i 4.4 F 41 61 • 159I , 
.:; 
'.~' .0 '3:29:'2 '-M ''::'i:::!	 42 l; lbO 
'":\-::­ .-,2 ::. 41. t4 ]""1 40	 ";"'-' .~ lbl 
:3 _
"	 
:l 6'-"4 :306~5 F ~:6 41 1 ..::. 
'T") ,', i ..
·e.'.:'" 'ji.J	 ['j :39 ::::;5 7 16:::':: 
4. t:~. -,,' i ·":!·o ...... d .:+ _. f .!. i"! 46 .~~ 164 
~ 'C' -1 oj -:ro 
'._' I 
'~r 
'-' " ~ 4 •
i 
~ ~. F '-""'; 21 '.' 165 
":r -;:-·;0,.·...,-7 -::-'Tf7'._' N6 '_"_'" I 38	 '-"-' 4 166 
-,	 1=, 0	 i67..... ::::66t=3 M :37 31 d· 
.~: t::~ '~, 
'.~' .~.J :3~::'J .~~ 7' i"'i :38	 :~, 1 '.' 1 68" 
~:r~:ro 
"r " <0. 4 4256 M '.' ,	 28 '.< 169 
'";,'"7'
-:r'::;i 90 F 41 ...;, ...;, 2 170~~, n	 •.~',.-J "" • 
·	 
-:ro6 1 2l5~2 F "-' ~	 19 1 ],71 
:l ...,r, 
,-, 
.,~.::i " 4	 i 
t:~	 '''t' 
....i .. 7 :~;O::::;6 F ::::'7 .0::. 1n 
'2:; m '-:' e;434· F 40 1cf 1. 1 74
"­ .., ;7r:.:'3 7 ~:888 ~1 38	 42 ~ .I. , ...J 
· ._,	 ~;;i. 9 30:36 F ::;<; 38 '_.' 1 '76 :.s , :3462 j'"... 40 4 4 U7 
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LIPIDS 
lSTVISIT DR BIRTHDAY GA EDC HSP fir PGWID* 
205 07/03/91 2 02/01/67 26 09/24/91 MJVIC 63 106 
206 07/03/91 2 03/07/56 28 09/29/91 MMC 64 115 
207 07/06/91 2 09/16/72 28 09/26/91 SJH 60 190 
208 07/06/91 2 06/18/67 24 10/28/91 63 135 
209 07/10/91 2 08/23/59 28 10/05/91 SJH 64 112 
210 07/10/91 2 01/08/56 26 10/02/91 SJH 67 140 
211 07/12/91' 2 08/04/73 32 09/03/91 SJH 62 105 
212 07/12/91 1 03/18/55 8 02/20/92 MMC 65 114 
213 07/12/91 1 12/21/63 11 02/02/92 MMC 63 89 
214 07/16/91 2 01/13/65 28 09/21/91 MMC 62 137 
215 07/17/91 4 OS/28/73 18 11/14/91 Ml'~C 63 117 
216 07/15/91 2 06/14/70 29 09/28/91 SJH 70 154 
217 07/17/91 2 07/23/67 28 10/11/91 SJH 64 95 
218 07/18/91 2 01/16/70 28 10/08/91 WiLe 66 110 
219 07/18/91 2 09/23/69 25 06/18/91 S,JR 68 245 , 
220 08/05/91 1 11/13/57 "12 02/03/92 SJH 160' 
221 07/18/91 1 08/18/77 28 10/06/91 !'iJrJIC 65 115. 
222 07/21/91 2 07/10/67 30 10/04/91 SJH 65 185\ 
223 07/21/91 2 10/01/59 27 10/11/91 S,}H 67 140 
224 07/23/91 2 12/01/68 28 10/22/91 SJH 62 175 
225 07/23/91 2 11/25/66 30 09/28/91 S.JH 64 150 
226 07/23/91 2 03/14/75 27 10/13/91 SJH 62 117 
227.07/25/91 1 OS/21/69 7 03/14/92 S,lH 69. 367 
69 134228 07/25/91 1 08/31/71 10 02/17/92 MMt 
229 07/25/91 1 02/09/58 27 10/15/91 f@I!C 61 187 
230 07/31/91 1 06/'1.9/66 30 10/09/91 SJH 63 1161 
66 200'231 07/26/91 2 09/10/63 28 10/21/91 SJH 
232 08/01/91 1 08/20/71 15 01/19/92 SJH 164! 
233 08/02/91 1 08/18/58 6 03/27/92 SJH 68 177: 
234 08/02/91 1 08/19/70 10 02/21/92 S,lH 68 234 
235 08/06/91 1 03/02/70 16 01/19/92 Ml\1C 62 98 
236 08/09/91 1 09/14/57 13 03/22/92 SJH 60 110 
237 08/29/91 1 12/.21/75 29 11/08/91 SJH 67 128\ 
238 08/29/91 1 03/06/59 10 03/23/92 I 
SJH 235239 09/05/91 1 07/19/71 20 / / 
240 09/12/91 1 02/24/67 11 03/28/92 MMC 60 125 
241 09/12/91 1 04/11/77 29 11/27/91 SJH 64 224 
242 09/12/91 1 09/28/65 32 11/11/91 Ml\1C 164 
243 09/12/91 1 11/20/52 11 04/29/92 SJH 65 171 
244 10/03/91 1 11/24/73 29 12/13/91 SJH 65 130 
245 10/03/91 1 01/21/53 14 04/02/92 66 135 
246 08/22/91 1 06/01/76 30 10/30/91 SJH 62 115 
66 136 ..247 08/22/91 1 04/18/77 7 04/08/92 140 '.248 08/22/91 1 07/31/73 16 02/01/92 S,JH 64 
249 09/19/91 1 12/22/65 10 04/14/92 SJH 67 150 I 
67 140!250 09/19/91 1 03/10/72 7 05/01/92 MI'1C 
251 10/10/91 1 03/02/76 22 02/07/92 SJH 65 142 
01/22/92 SJH 64252 10/10/91 1 10/27/77 25 120 I 
1 9 120·253 10/11/91 02/16/56 05/13/92 SJH 63 
254 10/17/91 1 08/17/58 12 04/29/92 MMC 248 
255 08/15/91 2 / / / / 
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